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?????「?????????」??????「?????????」
??????、? ??????????、??っ???????。
????、?????????????、
「?」??ァ?
?
???????っ?、
??????????????????????
?、??? 、 ? ?? ????????、?????、
??????????????????????????。??
?、??? 、 ? ? ?、??????????ュ??
?
?????
????、 ? 。 、 ? ???? 、 ? ?????、????? っ ? ? ????。? 、? ????っ っ 、 ???ュ??
?
?ョ???
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?? ? ? 。
???、????????、
???
?
??、??????????????????????、
?????????。「?」
???
? ? 、
???
?
?????っ???、?????????????????? 、 ?????? ? ????????
?っ?? ???? ァ
?
? ?
「?」??????????????、???????????????、
????
????? ? 。
??????????、「 ?
?
????」????????????、「?」????
?
???????????????、???
????? ???? ??
「?????。???????????。」??????????っ?????????????。
「 ?
?
???????〉??。」
「??
〔。〕?、???。」「?
?
? 、
???
????ゃ?。」
? ? ? ?
?
????』、
????
「?」????
?
??????????????????????????、????????????
?
? ? 、
????????
??????
?
?????????、???????????????、???????????????????????????。
???????
?
?????、
??、???????????????????
?????????、?????????、??????????????。?
?
?????
?
??????????、? ???
? ?
?
???????????????? ?? っ ? 、 ???????? 。 、 ?
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???? 、???? 「 」 ?????ァ?
?
?
?????
?、???????????、
???????????????
????? ??? ???????。??????????????、????
?
??????????。
??????、「??
?
????」?????????、????????、???????????????。???、「??
?
?
???」? ?、
「?」??ァ????????? ? ???? ???? ???????
?? ?、
????????????????? 、? ?っ 。 、 ? 、
「???、???????????」
??????っ????????????。
?????????? ?? 、????????????? ? 。
?ァ?
?
??「?」
??????
??????????、????????????。??、????????????????。????????、???、?????? 、
?????????????????????、???????、???????????????、
?????????
????? 。 ? 、 ????、??????、????? 、?っ ??? 。
????、
?????、????????、
???????????????????、
「 ? ?
?
????」???
????、 。
????????????、???????????????、??????????????、
???????????????
????? 、 ?? 。 ? 、 ??「
?
??
??」??????? ?、? 「??????」??????????? ? 』 」
。コ
????? 。
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?????ゃ?????????????っ???????????っ??????????????。????????????????〔?〕 ? っ ? 。
??????????????
???、? 、 ? ????????。????????????????? ?っ?ょ????????????????? ? っ 。
?
?????
??????
「?〔?〕?????????????????っ???????????」?、
来ム
。コ
「???????????
????????っ?ょ?????????????????????っ???」??????????????、???「??????????????????????」?????????????。???、???「??
?
????」????????、??
???? 、 、
???????????????????????????????。
???っ?、???? 「 ??????????、?????????」
???????
???????????????
??「?? 」 ? ? 「
?
????」???????????、?????????
??。??????? ? 、 、 ?
「 ? 」
????、??????
?? ?、
????????っ????、?????????????????????????っ?????。
?????????、
?ァ?
?
??「?」????????????、?????????
「????」
?、???????っ??
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????、 。
「?〉、??、??っ????????。????。」「?、?ょっ??っ?。????????????????????????。」「?〉?、????????????。?????????????っ?。」「?????。
?????????????
????。???、??????
?
?????????????????????????????????。「?〉
ゃ。」「? ??? ?。」 っ ? ??????っ?「???、????? ?? 。」 ? ?。
????????』、
??
?
????
??????、????っ?????、?????????、???「???」???????????????????????、「?」?
「??????」??????????????????????。??????????????、??????????
???。????っ????????っ????????
「?」???????、
?????????????????っ???、
お
????????????????。 ? 、
?ァ??????????????????????????????????
?? 、
???????????、
「?」???????っ?????。????、
「?????????????????????
???ァ
?
??????、
?????????????????????、
????????????????????。
「??????????????????????????????????。
r-¥ 
"--1 
L.... 
????????』、
????
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???ァ?
?
???????っ?、
「?ァ?????????? ? ?
????????????????????
???????????」
???????
???????????????
「??????」????????????????、
フ
? ?
?
??????????? 。 ?????????? ???????????
?? ??。 っ ? ? ?、
「?っ?????っ???????
? ? 」 、
????????????????、
??っ???? 、???? ???????????????、
????
?? ? ?????。
????????、?ァ??????????????????????????????????????????????????
???、???????????、???
?
??、?????????。???????????????????????????、
???? ?、
??????????????????????????????、
????????
?????。
???、
「 ? 」
??ァ?
?
?????、
???ゃ? ???????????????????????????。
???????
? ? 、
手ム
?、???ァ?
?
??????????????、
????っ?????????????
????、
?ァ?
?
???
?
???? ?っ???、
?????????????????。
?????ゃ????????っ?、
??、
??????????っ?
? ?
???????ァ?
ー??????? ??
し
?。? ? っ ? ????
「???????、???」??????。
? ?
「?????。?????
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???? ?。」
?????????っ?????????????。
? ? ? ?
?
??
??』、????
????、??、
????????????????????????????????
「??????????????
「???????
?????????
「 ?
?
?、???
????ゃ?。」
???
??????、?????? ? ???、?????????????????? 、
「?」????、?????
?ァ?
?
?????????、??????。???????????????、???
?
????????ァ?
?
???????、??、
????? ???????、???????、??????????、????????????????????????????? 。
????、
「 ? ?
?
????」????????、
??????????????、
?????????????????????
????? ??? ?っ?、???????????「????」??っ???、?????????????????????????????、? ? ァ ?
?
????????????????、??
?、???、 、 ? 。? ?
?
?
?????????
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??、??「〔??????〕」、
「 ? ? 」
???????、???「?????????????????????」???、
成
????????? ????? 、 ? 」 ? 「
?
????」???????????。???????
? ? 、
「???????????????????????????? ???????????????????????????
???
?
?????
?
???????、??????????????????、?????????、?????????????
?? 、? 、 「 ?
?
????」?????????、??????????????。
?????? ? 、
「???????????????????????????????????????????????
????????????????????????っ??????。
「 ? ? 」
??????????、?????????????????????っ?????????????、????ー???
?????
「 ? ? ? 、
??????????????」?????????????????????「??
?
????」?
????????、???????? 。 ? 、 ?????????
?
?
?????
????
?、??? 「 」
??、???、???????????「?」
????????、??????
?? ?。
?????????????、
??????????????????????????、??、???、???、???
????? っ 、
??????、??? ????、?????????? 。 、
???
????? 、
?ァ?
?
?
???????????、??????「?」??、
??ー???????????????。
????? 、 、 。
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??、「??」??????????????????????????????????????、「??」??????????。「 ? ?
?
????」?????、??「???????」、
「??????」???????っ??????
「??」、???「??
?
?
??????? っ ? ??、????? 。 、?????????? ? 。
?????????、?????????、
????? っ っ 、
???????????????。
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「 ? ?
?
????」??????????????『??』??????????、
『??』??「??」???????????????、???????
???『??』?????
??????『??????????
???
??
? ?
???』 ???、
?????、?
? ?
?????
「??」????
??「 」? ? 、?????? ?????? ? ?? ?、 ?「
?
????」???? ??。
????????????????????????、????「???「??????
?
????????。」」????????
?「??????????
「??」??
?
『??
?
????』?????
?
」????????????????????
?????、
?? ? ?????????
?
??????ょっ????。」」?????
?????????、??????????????
?
?
????????、??????、???、?????????????????????、????????????????
????? 。
「??????????????」??????、???????????????、????????????、???????
????? ???。 、 ? ??
「??????????????????????????????
?
、???
?
ー??、
?， ?
?
「????、
????、
?????????
???????
?
???????????????ヮ?????????????
?? 、 ?? ?
?
????」??????、?????????????????、
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????? ????「??
?
?????」??????っ???」
? ? ? ?
??????????????
?????????
???? 、
??????????????????????????、????????????????????
?? 、
??????????????っ??????????。
???、???????????、?????? ??っ???? っ 、 ?
??「?? 」??? 、 「 ?
?
????」???????
「??????」???
「 ? ? 」
?????
?????っ????っ
「?????」
?????????????。
???っ?、? ? 、 ?、 ? ? っ 、 、
「???
???????????????」????????
「?????」、?????、「???????????????????、??
???? 、 っ ? 、
???「???」、?????、
?」?????
?
??????ょっ???」????
?
????
???????????
?
??????」???、「?????????、?????、
??????????????、
????? っ 」 。
??????????、「???」??????????、??????「??
?
????」?????????、
???????、
????? 「
?
????」??????、????????????、???????????????、?????????。
????、 ?? ? 、
???ァ???ー????????????????????????、
????? 、 ?」???????
??????????????
??「???? ????? 」
????
???、
?????????、
????、???
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????? 、 ???????????? ?「
?
????」????????
??、?? ? 、? 。
????、
????????????????????????????????????????????????????????
????? 、 。 、 ????????、???????? 、?? ??? ? 、
??
?
?
????、??????????????????????????、?????????????、????????????
?? ?? ?。 「
?
????」
?????、??????????、????????????、?????
???
「 ? ?
?
????」
???????、????????????????????????。
???????、
「 ? ? ? 、
??????????????」?????、??????????????????、??????
???。
???、?? ????????っ????????、
??????????「???」?「??」
??????「??」?
???? ????????????。
??????っ?、?????????????、??????????、???????
????? ??? 。 、
?ァ?
?
????、???????、????っ?「??
?
????」
??????、?????
????? ?? ??? 「???????????????????????????
?
????」
???
????? 「 」 ? 、
????????。
?????????、????「 ?
?
????」????? ? ? ???????????、「 ー 」
????
「?ー??????」????????、????「??
?
????」????????????????????????
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???っ????、? っ 。 、 、?? 、
?
???????????????
????? ? 。
??????????
?
??????????、「??????????????? ー ? っ 」
???????
? ? ?
?
???????????????
「 「 ? ?
?
????」??ー?????????????????」
? ? ? ?
????? ????????????
?
????????????????????ー????????????っ?、「?ー???
I羽
七
??????????????????????????????
?????????
????????
凶
}~ 
??? 『 ィ 』
???????
????????????、??、??、???????????????、??????????、????????????????? 」
? ? ? ?
?????????
「????????
????
「???????????」
? ? ? ?
? ?
?
??
????????
?? ???っ?、「??? ? ? ? ???????? 、 ? ??
?
???、
????? ? ? ??? ?? ??「?ー???」
????????????????、
??っ?? ?????
? ? 、
???????
「????????????????????????????????
????、???????????、
「???、?????????? 」 、
「???」「?ー???」????????????、
????? ? ? ー ? 、
?????????????????????。
???、????
?ー? ? ? 、
??????、??????????っ??????????。??????????????
????? ? 、 ? ? ??? 、
「 ? ?
?
??
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??」?? ? ???「?ー 」 、 。
凶
1L 
?ー???????????????????、????????、????????????????。????????????????????? ? ? ????????、???、??、??、??、?? 。「 ????」 、 っ ? 、? 、?? 。
?
?????????????????????。??????? ??
?? 、 っ 、 ァ
?
???
?
?????????????????
五
O 
?? 。
?
?????
??????、??????????、「???????ュ
?
?????、????????????????「????????」
????????????
?? ??。」 ???
??????????
?
???????」?、?ー???????????ー???????????????????、????
?? 。」 ?
? ?
?
???????
?ー????????????。
「 ? ?
?
????」????????、???????????????、????ァ?
?
????????、
?????????
???????????「????」
????、????????????
「????」
??????????????。?????
????ァ?
?
? ?
?
?? ? ? ? 」
?????っ?「???????????
????、
?ァ????????????????
??、?
ー??「 」 ????????? ?、????????????????っ?、????????????っ????????? 、 ? ????????。????????????????っ????、??????????????、 ? 、 、 、 、????? 。
??、???、????「??
?
????」????????、??、??、???、???、
????????????????
????っ 、 ?? 、 、 、
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???????? 、 、 。 ? 、????? ー??「?
?
????」
?
? 、
「 ? ? ? 、
??????」
?????????????????。??
「 ? ? ? 、
よ
?? 」
???「??????」
?、「????」
?、「???」、「?????????」、「??」、「??」、「???」、「????
??」、「 ? 」、「 」、「 」、「 」 「 っ ?」????? ? 、 。 、 ? 、 、????? ?? 。 ? 、 「 、 」
「????」???、?????
?? 。
????「??
?
????」?????、??????????????、???????????。????、?????、???
?????????????????????、????????????????????????、??????????????????っ 。
????、????????????????「???、
?????????」????????????、
「 ? ?
?
????」?
????? ?
「????」
????、???????「????」???????、
「 ? ?
?
????」????????
???
「??????」????、
???
「???ー??????」???????????????????????。????、
???
「????」????「???、
???????????」??っ??????????、??????????????、?
?「??? 」?? ??? ?????。
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???
「??????」
????
???
?????????
「??????」??????????????????、??????????????????????。???、
「 ? ? ョ ? ?
? 」 ? ? 、
「 ? ? 。 ? 、 ? 」 ?
「 、 ? ? ? 」
??????????
??????
「 ? ? ? 」
? ? ? ?
??????
「??」?ゃ?、
「?????」
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? 、
? ? ?
?
????????
???????????????????、
????、
????????????
????? ??? ?、
???? 。 ????、???
「??????ッ??」?「????」
??????????
? ? ? 、
? ?
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?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
????ャ ?
? ? ? ?
?????????????????????????????????
?????
??
「?ッ?」????
???????????????????????????????????
?????、???、
??
?
」??
? 、
???????????? ?? ???????????????????????
「??????」?????????? ?
?
???????????????????????、?????????????。
Ji. 
???????っ 「??? ?? ョ??? ?「 ー?? ?」 ?? ??? ???
????????』、
???????、????、
?????、
???????????????
?????????????? ?? ?? ?
????????」???????「?????」」???「?????????」?????????????
???』 、
?????、???????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
????? 、 ??、??っ?、?
「????」
???????????????っ??
????? っ 、 。 ー ョ っ???????? 。
?????????????
?????
????????』、????????、
? ? ? ? ? 、
?????、????
???、?ー????????????????????、
????、
???
「?ー???」???? ??? ?????、??
?????????????????????????????、?????????????。????????????????????????、???????????????????????。???、?????????????????。????????????????
「??」???????? ??? ????、
??????。
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????、???????、
「 ? ? ?
?
???ュ
?
???????ー?ュ????
? ? ? ?
?
、 ? 、
?ァ?
?
?
?????、
? 、 ?
?
?、?
ー?、?
?
?、?
?
、???、???ゥ?
?
?」?、????????
「???
?
?? ??、 ??、?? 、 、
て('
、、、
、‘、
、
??
ク
???、
???、
「????」
。〉
「?ュ??、???」?「??????
?
? ? 」
の
「?????
?
?
?ュ」?? ??、 ?
?????? ? ? 、 。
???、?????? ? 、 ? ? ?っ?、??????????
????? 。 「 」 、 ? 、???? ? ? ?
「?」?「??????」?????????????????、
????
????????????。
??????、???、??????「????」
?『????』?、?????????、?????????????????
????? ??????。 ??????????????????????????。??????????????、???????? 、 ?? 。?????? ?? 。
?????????????????????? 、 ? ???????????ー?????っ????????
????? 。
???っ???、??????????っ????、???、
「??????」?????「????」??
?????????? 「?」
?????????????????。
「??????」?????????、??????????っ?????????????、????????????????
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????? 。 、 。?????????? 、 ? 。
「???????????????。」?????????っ?????????????????????。「???
?????。」
????、??????????、
??????????。
??
??、『??????????????』???????????????????
?
??、??
?
????????????
?」?????、
??ィ
?
????????????。??????????っ?????????????。」
? ? ? ? ? ? ?
????
?????、
「??????」?????????
?
?
?
? 、
??ィ
?
??????????????????
「??」??????
???????????????。
??????、
「??????」
???????ー?ー???????
?
?ー???、?????
????、?、 ???????
?
?ー??? ??????。???????????
?
?ー???????
????? 。
???????、?? ??? ??????????っ??、?????????????????????????、????
????? っ 、
「????」??っ??「????????」 ???????????、
?????????????、?
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??????? ?? ?。
???、????????????、??????
?っ??? 、 、 、 、
?????????????????????。???
っ? ?、
??????????っ???????????、???????????????????????。
???、???
「?????」???
「???????????っ??」
????????????
「「??????」
???」?
?????? 。
「??????」?????
「????」????????????っ????、? ??????????
??
「??ィ
?
????????????」???????
?
????「?????」???、
?
??っ?????」?????????????
?
『??????』?」『????????????、????、
? 、 ?
「??????????????????
?????、?????
? ?
??????
?? ???。
????????????????、
???????????????????、???????????。
???????????っ???????????????。??????????、
??????????????????
??? ????????????、
??????????????????????????、
? ? 、
???
??? 。 っ ? ょ 。????????????ょ? ? ? 。
????」????????????????、
??????????????????????。
???っ?????、???
??? 、 、 ?、
???????????????????????????、?っ?????????、
??
??? 、?? ? ?????。??????っ?????????? っ? ?。
?????
???、????『??????
?????????』?????、
? ?
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?? 、
??
? ?
???
??????????????????、??????????????????????、????っ????????????
?。??????????????????????????????? 。 ??????、???、??「??」????「??」????、「????????????????」????
「????????????????????????
?
???
???、????????????????
「 ? ? 」
??????っ???????。???????、???
「 ? ? 」
??????
が
「?っ??????」
???????????????? ? ?。
??、?????、???、?????????、
????
???っ???
「???????っ??????????????」??「???
???????????
「 ? ? 」
????、??
?????????????????????????、
「??????」?????
「????」???????ー???????
? ? 。
????「??????」????????、「?????」????????????????????????????????
解
?????? 』、 ? 、 、
?????、
一、
? ? ? ? ?
???
「?????、『? ??』
????、
???
?? ? 。」
?????????????
?????』????、
???
?
? 、
?????????
「〈??????〉
?〈 ????〉 」
??????????????????
『??????』?『???
?
?????』?????????
??』???、
?????、
??????????????????
「?????????????????。
???、???????
?、???
?
???????「??」、????????????
「 ? ? 」
????????????????????????
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????? 。 ??、? ???????、
????????????。
??????????
??? 、
「???? ? ?? ?????????????」
?????????
???????
??
「??????」?????「?????」???「??????」????????????????????、
??????「??????????
????????????????????????????????????????
???
?
? 、
??
????
??「????????????」?「????
っ? 」 ??????????っ? ???「「?? ?」 」 ??
?
?
?
? ? ?
???????????????
??』 ?、
?????
????
?
?????
????????「「??????」?
?
????????」???????? ?????
???????
??「????????????????????????????????、? ??
?
???????????????」??? ?
????????
???、? ??? 「??? 」
??????
??
?
?
???
???????????????????????。
?』????、
?????、
???????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ????、?????????????????????????????、
???????????。
???????????????????????????、???????????????????、???????っ???
???
「 ? ? 」
????、???? ?? ????????????ゃ??????????、
????????????。
???、
????????ョ??????????????????。
「????????? っ??????????っ??。?????、??、???っ???????っ???っ?。」??????。
??????????
五
頁
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??????、
「???????」
??、???????????
「、??????」
??「???」??????????っ???
???????。?????、
?????????「???」??っ??????っ????? ?っ?、?????????
??。 ?、
「??????」 ??????、
?????????っ?????????????????????
??。 ? ? ??????? ??。??
????「?」?「??????」????????????、
「?????」?????、
「?」?????????????????「??」?????
し1
「?」???????????????????? ?っ??、
「?」?「??」??????、??????、???「??」????????????
し1
「????????。
???っ???????????。」
「??????????????????。」
? ? ? ? ? ? ?
????
???????、
??????????????????、???????、???????????????????
? ? ? ? ? ?
? 〉 、
??????????ィッ?????????っ????。
??????????
?????
?????〉???? ?ゃ??っ????、?ョ??????????????。
? ? ? ?
? ?
?
??
???????????????????????? ????????????????????????????
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??? っ ????。
???
?????、
「????」、
「???ィッ??
「 ? ? ? ?
??
」 、
「?????????????、??????????、???ィッ?、?
?、???????????????。??????、
「???????」?、
?????????っ?、????????????
五
七
???????????????????、????「?????」???っ????、???????????、????「??????」???????
?、??????、? っ? ??????。????、???????「???」?「?????」???????っ???、??????????、
「 ?
?? ?」 っ ? ? 。
????????????、???????????????。
???、???、????????????、
??????????、??、??????????????????????。?
????、 ョ ? 。 っ ?????ョ????????、????????????。
「??????。??????????。」???????????、????????????????っ?、?????????、????????、??????????????????????????っ?、
????????、????ゃ??
?? 、 、
????????????、
?っ?????????。
??????????
?????????
???ョ???????????、?? ? ? 、 ???????????。
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??、??????? っ? 、? ? っ 。 、 ? ???????。???? っ ?? 。
? ? ? ? ? ? ?
五
頁
????? 。 ?? ????、 っ 。 ?、?????? 、????っ?ょ ?? 、 、 ッ 、 、????? 。
??????????????っ??????。
??????、
??????????????。???
、 ? ? っ 、
???????、
?????????????っ?、????????????、???????っ????。
? ? ? ?
????????
?????ョ?????????????、?ョ????「??」
???????????、?????????????????
???っ??????????、????????????????。
????????????????。???????????????????、?????????????、?????
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「???????????。
???????????。」
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????????。
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???????????????。」
??????????????????????????????
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???ッ?ー????? 。 ? ???????????、???????、????????、??????????? ? っ ???????? ??? 。 ? ? 、
「???」?、??
??? ??、? ? 、 。
???????、??? ? ????、?????????? ?っ ? 、 ? っ
??????。???、????????っ?????????????????。????、?ョ????????????????、? ????????????????????????? ?
????「??????」????
????? 、
?????????。
???、
「???」
の
「???」
??、??????????????。
???、?????
??、 。 、 ????????? ????????????????? ??? ? 。
?????、??????????、??????????????????????????。
??? ? ? 。
????????????????????、??????????????、
??????、????????????「?」
。〉
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他
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?、?????? ???????、???、???? 、 ??? ??? ???? ??、 ??? ?????????? 」
??????????????????
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?????、
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「 ? ? ? 」
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?
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????。」
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????????????????????????。
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????? ? ????????????? 。 、 ???????、???????????
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「???」?????????? ?? ?
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?
????????????????????????????????????????????????????
?? 「 」 、 ? 、
??????????????、
「???」???ョ??????????????????????????
?? ?。
?????????、????????????????????????????????、??????????????????????? ? 。
「?????????????」??????「?????????????????????、?
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「??????????」
???「?????」???????。
???、
「??????」????????、
????
????? ? 、 。
?????、????
?????? 、 、
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?????
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?
」
?????????。
??、?ョ?????????????????????????????「?」
????、??????????????。??
????? 。
????????????????????????ゃ?????????????????っ?。????????????
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???????????っ????っ?。?????????????????????????????????っ??、?????? 、 っ ? ? っ 、 ? ? 。????? っ 、
?〉、??????????????????っ???????、??????????????????????????
????? 。 っ っ 。 〉 。
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?????、?????????????????????「????????????????「????」???????????????、
?????????????????っ??っ????????」? ???? ???? ???っ 。
?????
???????っ????????????っ???。??????????????????。??????。????????? 。????????????????????????????????????? ?
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??? 。?? っ
? ???????っ?????????????????????
? 。
????????
??????????
?????
??????????っ???????
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?
??、?????????????????っ???、?????
????????、??「???」
????????っ??????????????。???????????????????、
??? っ ? ????????、?????????????????????????っ?、????????。? 、
??????????、
「「??????」
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?? ??? ??? ??
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??????????
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「??????????????」??????????????????????
?????、
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???」
? ? ? ?
??????????????????
?????????????
「 ? ? 」
??????????「??」
????
??? ????????。
「 ? ? ? 」
?????、????っ?「?」
???
「ゃ????????」 。
???「 」
????????ゃ???
????? 。
「 ? 」
???????????????っ????
「????」????
「? ?」 ?????
?? 、
????????っ? ???。
? ? 、
????????????????、?????っ??????????っ??????。???????????????
????? 「 」 、
?????????????、?????????????????????。???????
????、?? ?「????」
????、
「??????????っ ????????????」?????????????
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????? っ ? ?? っ 、 、???????????????、????????????????? 。 「 」
??????????、???????????、?????????っ????
????? 、 ? ? ????? ?。「???」?? ?、 、「 」?????
「 ? ? ? 」
??????????????、??????????????????????????????、
??「 」 ?? 、 「 ?? ?」 ?? 、
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「?????????????、?????????????」???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?
??》??」??っ?「《??》」??????????????????
??
?????』????、
?????、??
?
??????????????
???????????????????????????、???????????????????、????????????????????、? 。
???「??????」????????、「???」????????????、「????????」????????????。
????? 「 」 、
????????「???」????????????????????。???????????
?ョ???????? 、
「???????????」??????????????、??????????????????、??
????? 、
??????????????。
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???????? っ? ? ? っ?ょ?っ??
〔?〕?????。
?????ョ???????っ????
? 。
「?ョ????、???????????っ??。」「????、
??。」「??????、??????????????????
????? ?。
?????????????????っ?っ???。???〔??????〕????????
??。?? ???? 。 っ 。 ??????????????????。」「?
??
?????、「?????????」??????、?????「????????」?「?????『????』」??っ?????「??????????
?」??????
? ?
?
????????????????????????
??????????。」
「?〉???????。
??????????????。????????????。、???????
?? っ 。」
???
「??????。????????????????。」
??????????
???
?
? ?
?
??
????????????、???????
「??????」
????????、????????????????????、??
?????????????????????????????????、??????????????????????????????? 。
???、??????????、???????????????????。???????、????、??
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?
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?
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?????、??????????????????????
?? ? っ 、 ????? ?? ??? ? ??? 、 ?、?????????????????????? 、 ? 、 っ ? っ ? ? 、 「 」 「?? 」 っ ? 「 」 ??? 。??、 ??
?????。
?????????????ー???っ??、
?????、
「???????」
????っ???????????
銀
河
??」
????????????????????。
??
「 ? ? ? 」
???????、
???????????????????。
???????っ??????
「 ? ? 」 、
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あ
???、
?????
???????????????????????????。??、
??、????????????????
や
???? ?、
????????????????、
????っ??、
「??????????」
????????????。
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? ? 、
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???、??
「??」?????、
???????????????、
?????????????? 。
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? ? ? ? ? ? ? ?
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??????????、?ョ??? ??? ????
???、????
?? ?? ?? ????????????。「「 ??????????????。
???????????。」
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?? 。 ????????? ??????????? ?????????。」」???????????? ? ? ?????? 、 、 、 ??? 、
???? ?????????
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???????ョ???????????????????????????????????????
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， ? ， ， ，
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????????????????
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」『??』、??
?
????、????、
?????、?
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?
「 ? ???
。 ? ? ? ? ? 』
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「「?????」??????」
「??????????????????? 」?????
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「??????????????????」
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?????
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???、??????????
???? 、
???????、
??????????????。
「??????」?????????、
?っ???
????? ョ ?「?????」??????????っ???。
???????、???????っ????、
????? 、 ?????。??? ? 、
??????
「?????」
?????? ? 。
「??????」?????????????????、????????????????????、??????っ?????
?????。
???
っ?っ??ョ?????????ょっ?????。
「??、?????ゃ???。
??????。??????。」??
??????ゃ????????????ゃ????っ???っ?????
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?ョ?????????????「??ゃ????????????ゃ????っ」???、??????????????、??
???????????????。
「??????」???、??????、??????、?????????、?????????
?、????? ? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ? ?。
???????????「???」???????「??」??????????????????????????????????。??????????「 」 ? っ? ? ?。 「 」 、 ? 「 」?? ? ??っ??????????。
???????
?????????????????。
「??????」????????、
?????????????????????????????????????。
???、
????? ????、?? 、 ?????????????????ョ?????????????、???????? ?????。? 、 っ 「? 」 、 ?????「 」 ?「 」
?????????????、???????????、????????
??? 、 、 、????。 ??????? 。
??、?、??????????「??????」??????????っ????、????っ?????、??????????
??、?? ? ?????????? ? 。
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??、??、??????っ??、????????????????っ????????。??、????????????????。?????っ??????????。
?????????、
?????????。???っ?、??????、???
????? ? 。? 、
??????????????っ???。????????、
??ッ??
?
?????
????? 。
??????????????????。
???っ????、
??????っ???。
???????、??
????? っ
???????????、??っ?????ゃ???。???っ?、
??????????、?ょ
っ????
???????????。???????????、??????????????ゃ???。??????????????っ??、 〉 。
???????、???????????????。
?????っ?、
???????????
?っ????。
? ? ? ? ? ? ? ?
???
?
?????
???????????????、???????????っ?????????。???、
「?????」
? ? 」 ?
「???、???
????っ??」????????。
???、?ョ?????????? ? 、 ?。??????、
??????
「??????」
?????????、
?????????っ??????。
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「 ? ?
????? っ? 、 ??????、?、??????????????。??????????????、??????? 、? ? ???????っ??????。
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????? 、 ???????? 。
???、「????????????????????」????????
?
??????????????????????????
???????????〉????
「??っ??っ???????。?っ?????????????」
? ? ? ? ? ? ?
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???
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??、?? 、 ???、?????、?????????????????、??ー ? っ 。
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???????、????????????????、??、?????????????????? っ? ? 。
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????? 、 ゃ 。「? ? 。」 ?????、?、? ???? ? っ ? 。
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? ?
???
???、?ョ?????????????、
???、
???、
?ョ?????????、??????????????????。?
????????????????、??????????????????????????「?????」????????????????、?????????????????? 。
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??????????????。
?????????????っ??????。?っ?????????????????????。
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?、?ョ ? ???? っ?、
?????「???」?、?????????っ?。???「???」??????、????????っ???
??「? ??っ?」 。 っ?、 ?????????、「???????????????っ??
?
?」???????。?????????っ?
?? 、 っ ? ?? 、 ?? っ っ ? 、????????ョ?????っ??、「??? 」 、 。 、
?????、??「??????????」??、??????????????
?? っ 。 ? 、 ?「? 〈 ? ????????〉?
??????????」????、?」?〈?〉???????????
?? 』 ー ? 。 、 ??っ??????????? っ 、 ? ? っ
?????、??????????????????????
?? ー 」 「 っ 」 、「 っ 〈 〉 っ 」 。「 ??? ? 」 ?? 」 。
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「????????????」
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???????
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? ? ? ?
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???? ?? ???????????????????????。
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???????????、??????、???。????、
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????????
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?????????????? ?、 ? ???????????????????????????。????、
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、??????、?????????、????、?、????????????。???、????????????????、???????????、 ? 、? ? 。
? ?「?っ? ?????????。?っ??、???????????。」? ??」っ? ? ? 。 、? ? ? 。」「????。???? ????? 。
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?????ー ??? ?? 、 ???? ????????????? 。 、
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????、?????
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??????????????????????????、
「????」?????????????。??
?、「 っ ? ??」?、「???????っ???? ? ???? ?????? ? 」、「 ?? 、 」 ???? 。?? 、 ?? っ ? 、 、 、??? 、? 。
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??????、? っ 」 っ 、 ?? っ 」 、 っ 、 ???? ???? 、
「???、??????」????????。???????????、??????????っ?、「???、
????? 」
????????????????っ?。??
「???、
??????」??っ?、
「????ー?」?????「??
???? 」
?、?????????? ?? ???、????????????????????????????????、
???、 ? ?? ?? 。 「? ? ? ??， ，?
??
?
??????????????????????。
??????????????ェー????????????」
????????????????????
?????』、????
?? 、
???、?
?
? ? 、
??????????????????????????????????????????????
?????、
???????
「 ? ? 」
????????????????????????。
??????????????????、????
「???」?「????」??????っ???????。???????、??
?っ?
「??っ??っ???????。?っ?????????????」
? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????
?????「??」
???????????????っ??、????っ?????????っ?、?????????
?、? っ ? ???????。???????? ?????????????????? ?? ? ? 。 ??、 ?????????、???????????? ??、 ??? ?「 」 、
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?? 。
????????、???『?
?
?????
????????』??????????????????、???「??????」
????? ?? ?? ? 、 「 、 」 「???ゃ?」 ?。
????
「????」?「????????」?、???
「?????」?「????????????」?、?????。???
?????
「?っ????? ???????????????????」???「????」??
??、???、? ?? 、 っ ? 、 、ー 、 ????
???????????????????????????????????
? 』 ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? 、
??????????????
???????????????????????、????ッ?
?
??????????????。
???、
「??????」????????、?????????????????????、???????。
????、???
????? ? ? 。?????????????????、?????????????、?????????、???????????????????????、????????、???????????、?? 。 、
「??????」
??????????????????????
?? ?、 、
???????、
「?????????」
???「???」????????。
???????????? 、
「??????」???????????????、?????????????????????
????? ?? 。 「 」
???。????
「??」?????????「?
?」? 。「 」
?「??」??????????。「??」
????ィ?ー?、
?????????ョ???、
??
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????、 、 「 。 ? 、
にコ
?? 、
??????「???」
???。
「??????????????????「????ー????、??????っ????????」、「??????、??????
?????、 ? 」 、 、 。??、????ー?ー っ????? ??、 ? ? 、
「??????」?????????
??、?? ??? 。
????????????????????。????????????????、?????????????????????
?。???????????????????????????????????。???、???????????????「??????」??????、???????????????????????っ???、?????????????? ? 、 。 、 ? 、? っ????? ?
「??????」???、?????
「??」?????????????。????????、????
??「??
?
??????????????????」
???????。
?????????、????? 、 ???????????????、「??????」 ? 、「
??、?? 」 。「
?
????」?????????、「???」、「???????????」、
「??」、「??」、「???」、「??????」、「???」、「???????」、「????「??、??」?、????????????
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「 ? ? ? 、
???????????」???「???ゃ?」??????、??????????、??「???」????「???
??????? 」??? 「? 」 。
?????、「???」? 「 ? 」 、 「 ??
????? 「? 」
??、???????「??????」?????????、
???????????????、?
??????? 「 」?「 」、
???「???」?「???」??????、??????
????? 「 、 」 、????? 、 ? ?? ???? ?
「??
?
????」???????「??????」?????????????、???「???、
???????????」?
???、「???」????「???????????」???「????」???
「???ゃ?」??????、????????
??? ?? ? ? ?
「???ゃ?」???。???????????????、
し
か
?「? ?、? ??? ???????????????????????ー」
?????????????????
?
??
???、? ?? ?っ??
?
」『???????
????????????』、????、????、?
?
??、
八
四
〆-¥
一
一
、、-'
??? ?
「??????」?????、?????????????
??? ?? 。 、 っ 、 、 、 ? ??????、???????? 、 「 ー 」 ??? ? ?。????? 「、
?
??????」????????????????????、???????????、「???」???
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??? ? ? 。
???、???
「??」??????、「??????
?」? ?
「??」???「???、
??????」
????????????????、「??」?????????「???
???」? 、「 ー 」???、 ? 。 。
???
「???ー??????」
????
???
???????
?
??
?
?
?????、???ー???????、???????。
???ー????、
?
?
??
?
???????????????。
?????
?
???』、
?????
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?
?
??
?
、、???????
?
??
?
??
?、???
「 ? ? 」
???????
「 ? ? ? ? 」
??????、?????????????
?????????????、????? ????? 。
??????、???、???????????????っ????、?
??? 、 ?
「???」?、?????????????。????????????????????
??? ?、?????????? ?????、
「????????」??、???
「??ー????」????
「????
?
?
??」?????????????????? 。
「???」????? ?、
「????????
?
、 ?
? ? ?
生
ま
れ
ま
??」??? 、 ? ?? ???????????????。}¥ 
-じ
?????????
?
???????????????????????????????????
? ? ? ? ? 、
?????????????
???????????、??っ?、????????????。?????っ???????????、?、?っ??????
???????????。
????????????っ????????、???????????????????????
???。?????? ???、??、??、??、?????????????。
?????、???????????????????、
??????????????っ?、、?????????????
???。? 、 ???????????????、
??????????????????????
???? ?
???、??????????? 、 。 ? 、、
?っ?ょ?、 ゅ? ?? 、 ? 、 ? ? ? 、? っ??????。
???????
??』、
?????
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?????????、??????????????????ー?????????????????。??????????、?
????????????????????????????。
????? 、 ? 、?????????????、 ? 、
?
??????』??」、????
?????『 ?
????』?????、
?????、?????????????『?????
?
????????????
?
』???? ??、
?????、???? ???????????
?
」
????、
???????????????????
?????、
?????
lま
??ー?ー???「?ィ??ョ?」
??????????。??、??????????????、??
???????ァ???ー???、
???????、??????????「?
?
????????????????????????
?ー??????」 ? ? 、 ?????、
「。?????????????????」、?、
?????????
?
?????
????? ? 。
?????????????、
「 ?
?
??
?
?
????????????????????????????????????
?
?
?????????????」??????????????????、??????????????、??????????
??? ???? 、 ??? ??? 「 ?????????????????????????????、
「??????」?????????????????????、???????????????????。???、
???
「????????????」?????????????
?????』????、
???
?
?、?????????????
「???ー????? 」? 「。 ????????????」
?????????
「??????」?????
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????? ?。「 ー 」
????、「??????」?????。????????、??????????????
??? ? 、 ???? ? ? ???????? 。
???、??????????、
????????????????????????っ?。???、??????、
???????? ??? ? ? 、 、 ?? ????????? 。
???、???? 、 ? 、 ???? ?、
????????????????????????
???、???
????? 、? 。 、 ??? ?
?????。
????、?????「????????、???????っ?????????????????っ??、??????????
????」 ??????????『???』、??
?????、????????
???????、
?????、
? ? ?
?
??
??? ? 、??? ???? ? ???っ ?、????????????????????????????? ?????? 。
???っ?、????????????????????????。???、????
?? 、
??????、????ー???っ???????????。
??????、
「?????????」、
「 ? 」 、
「???????????????????。??????????????????
????? ?? 。 ?、 、 ?? ??。???、???、???? ? っ ? 。 ?
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????? ? っ 、 ?? っ
?????????? ???っ 。??????、??「??? 」 」「 」 ??????
????? 、 、????? ??? 、 っ 。???????? ャ 、 、 ? ????? っ??、??? ??? ?っ?。
??、???????????????、???????????
る
「?????????」???????、「???????」、「????」、「??????」??????????????、??
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??、『?? ?? ?? ?』 ??? ???? ?? 、?
?
??、??
?
???
?????????、??、??、?????????、???????????????っ?、
????????????????
???????????? ? 。
????、??????????????、?????、??、??、??????????。「????????」
???????
?????
?
????」??????????????????????????????。
???、????????
???、?????? っ ?。 っ 、「 」
???????、
「??????」?「???
??」?? 、 ? 。
????、
「。?????????????????」???????????????????????????????????
????? ?
????? っ??、??? ? 、
??????????????????????????、
???????っ?、
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????? ? 。
???っ?、
「 、 ? 、 ? ? 」
。〉
??????、???、???? っ 、 ?? ?????。??????、
っ??、??????
??? 」
?、????????????????っ?、???????????????。
????、????? ? ????」????、???????????????????????、「〈?〉?〈?〉
??????、 」
???????。?????????????、?????????。
?????????っ????っ???????ッ??????っ?、????????っ???っ??、??????ッ??
っ?????????。
??????????????
???「??」 、 、
??????????????、????????????。?????????
??????????????、???????????、??????っ?????????、???????????????
??????。????、っ?????????????????」
?????????、?????「??」????????、「?
???????? ? ?? ??っ????????????????
「。?????????????????」
???????????、「?「??」??」、「〈??〉?〈??〉
σ〉
「????、「「??
????」
??????????「?」」、
???
「???」??????、??????????っ?、?????????????
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?? ???、 ?っ 、 」 、〈 〉
????????????????????、
???
??っ?? ??? 」 ???
九
九
九
年
O 
?????
「?????????」???????、「〈?〉?〈?〉
????????????
?」??? 、 、
?????????????????????。
?????、???????????????、「????? 」 ? ??、??????? 、
????? ? 「 」
の
「??????????」??????????。??????????、?????????
????????? っ 。 、
「 〈 ? ? 〉 ?
白
?????????????」
???????、?
????????????????????。
「???ー??????」?????????????????????????????????」????、
???????
???、? ????? ?????????????????????????。?????、??????????「?
?
??
?
?
? ? 」
????????????????????????。
????????、
???????
「 ?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????????
???、????????、??????????????????????、?????????っ?、???????????
????? ?。? 、「????
?
???」?????
?
???』、????????????????????????
?
? ?
?
????
???、??? っ ? っ 、 ???? 」?????? 、「
?
??
??? ? 」??? 「
?
? ?
?
????????」???????????
?????????????????
?
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??
?????????????、??????????。???????、「??
?
????」????????????
????? ?? 、 、 、「
?
? ?
?
?
???????????????????????
????? ? 。
???
「 ?
?
????
???????????????????????????
?
? ?
?
???」?????????????????、?????ー????????????????????????????
???? 。 「
?
? ?
?
??????
?
??
?
??????????????????????????、????????
っ?、「 」 ?? ??? ?????
??????????? ?????、????????、?????
????「
?
????
?????」??????、??????????「?
?
? ?
?
?
????
??????????????
?。???????????、?????、????
「 ?
?
????
??」????????、?、
?????????っ??????
??????? 。 ? 「
?
??????????????????????????????????????。
??????
「????????????????????????????????
「 ? ? ? 」
?
? 、
????????????
??。?? 、 ? ????????????????。
??????????っ????????????。??????、?????っ???????、
???????????、
?????????????????????????????????。??? ? ?????????????? 。 っ ? 。
?????????』、?????
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??????????????????????????っ??????????。??????????っ?????????? 。
???????????????????? 。
???????????
五
頁
?????、「????
?
??????」
????、
「????、????????、?????ー????」
???、
?????
??「?
?
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????」
???、?????????。
????、?? ??????、 ??????
?」?????、?????っ??????」????????。???、
「???、???????????????ゃ?」??????、?????????、????????????????????、
???
「?????っ????」???????????????、
新
し
??????」??????????????。
??????、????、
「 ?
?
??
?
?
? ? ? ? ? ? ?
???????
「??????????????」
???
???????
????、
?????????????っ??????。??????、
「?????????」
????????????????
??? ? ????????。??????????、
????????????????、????????????
???。 ?、 ? ??、??????????????????。?????? 、
??????????????、
「???
?
、、??????」??????????????????????。
???
????
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???????????????
???????
?????????。
??????〉??、?。?????〉?????????????? 。
??????????
?
???
?????????????? 、 ????。???、「???、???????????」????????、「????」??????? 、 ??????????? 。 、
???????????????、???????
???????
??????????????????。
?????、
「????
?????」?? 「 ?」 ????????。????、????????????????????
「 ? 〉 ? 」
?? 。
???、??????????????????????????、
?????「??????」????っ?????
?? 、
????????????????????????????????。
???っ???、?????、????、????????????????????っ??????、??「????」????
????? ???? 、
???????????????????????????????
? ? ? ? ?
「?〉?????
?? 」
??????
「??????」????っ???????????????。????????????、
「????」???
??。???、、? ??? 、「 ? ????? 」
?
???
?
?? ?
??????、
「????????〉???。???????????????」
????????????
?????????
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????? っ 。 「 」 ????????? ? 、???????????? 。
???、??????、???「??
?
、??????」????、????????????????????????????
?、??? 。
?????????????????????????????。?????
?
?????????
???、????????????ッ?ー?、??????。????、
????????????????????????、???
??????、????????????。????????、
「??????????????????????????」???
?ッ?
?
????????????、
????????????????????????。
????、??? ? ???????? ? ?。
???????? ????????っ??????????????????????????????????????。
? ? ? ? ? ?
?
???』、?????
????、???????? 「 」 。 、 ?、「 ?????????? ???っ?」
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????、?????????「??? 」? 。? ? ?????????、?????
て
「????????????」????????っ????????????????????????????????????
????? っ ? ? ? 、 ? 、 、 ????????????。
???、????????ェ
?
???????、???、???????、???????っ??????????
?
??????
ー ? 、
????????????????、???????。
?????、
「???ー??????」??????????? ??????、?????????、???っ????????
???????????。
???
「???
?
??????」????????、????????????
???????、??、?
????????? 、 っ ????????????????。
???
「???????」
???????
?????????
? ? 。
「?っ???????。?????????????。????????????。」
? ? ? ? ?
?
???』、?
?
???
「?っ???????。」?「?????????????。????????????。」????????????????。?
??、??????っ?? ??、? 「 」 ?????、??????????、??????????????? 、 。
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「 ? ? ?
??????????????????????????。??????。?????????????、?????
?????????。」〔?〕?????????、?っ?、
「?????。」??????。
「????? 、?っ????????? ? 、
?〉???????〉?、?????????????っ?????
?。?っ? っ?っ? ? ?、?。」?????????????????、?っ?????????? 。「??????? 。 ? ?
? ? ? ? ?
?
???』、?
?
? ? ? ? ?
???????????、
「?????、??????。??????、??????」????????????。???、???
??????????????????????、???????????????っ???????。
????????、????
??????????っ?????????、?
? ? 、 ? ー ? ?
?「???????」???、?????????????????
?? 、
「????????。」?????。
「????????。」??????????
????????????、
「、???ー??????」?????????、???
????? ??? 。 っ
???????
?、?????????????????????
????、????? ? ? 、????????????????????????っ ??。 、
「 ? ? 、
?????っ??????。????っ??????????????」
?????
????????』、
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?
?
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ??
?
???????????????
???、? ??????????????? 、? ?、
??????????。
???????、???、???????????っ???、????????、?????????????????????〉
????。?ゃ?????????、
????????っ?、
??????????っ??????っ?、
「?????????
?
??????。
? ? ? ? ?
?
???』、?????
???????????、?????????????、??????????????。????『?????????????
??????????っ????、???????
???????、?、???っ?????????????。?????????
?、?????? ? 。
???、???????????????????????、??????????????
????? 。
???、????????????、???????????????? ? ? 。 ?、
?、??? ? 、 ? ?????????????????????、?????????????っ 、「 っ? ? 」
????、????????????????。
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????、
「、???ー??????」????????
「????????」???????、????????????????
????、 ?? 、??? っ
「。?????????。」????????????????????
???。????? 、
??????????っ????」
??
?
?????????
??。?? 、? ?? ? っ 、? ???????????、??? ????????????
?
??????
????? ? 。
????、
「???ー??????」??????? ?
「????」????、
???「???????」???
? ? 、
「?????????????????」
??????????????????。
「 ? ? 。
?????。???????????????。
????????????っ?????????????っ????。
???????、?????????。???????????っ????。
???????????っ???????????
??。? ? 。」
??????????????
??????、
「???ー??????」
???
「??????????」??????、??????????????????
っ??????????、
「。?????????????????」?????????????????、???????????
?????????。 ???、
「????????? 。 ???? 」????????
「????????
??? 、 」 ??????????????????。
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?????????? ?????????????????。??????????「????????????。
?????っ? ? 。」
????????????
?
????????????????????????????????????
?っ????? ????っ 、
「????っ????????っ????。???っ???????
??ョッ? 。? 、 」
?????
?
?????????
? ? ? 、
?????」?????????、??????????
?????? 、
?????????っ??ョッ????????????????、
?????????????。
?????、
「???
?
??????」?????????、???????????????????????????????
???。? 、 ? 「 ー ?? 」 、? っ ??????
?
?????????
???????、??????????????????????、????、??????????????????????????? 。 ? ???????。
???「??」、???????。????、
????????
????????
????????????っ?????????ー???????????。????????????っ???っ??????。? 、
??????????????????〕???????????????、
?????????????
????? ?????。??????? ???? ?????????????????????????。
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?
?
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?
?????????????????
??っ??????? 。 、
?
?
??
?
?????ヶ??????っ??????っ?、????っ??
?????っ 。
???????
?
?????
????? っ 。
?
??
?
???????、???????????
?
????????
?、?????、??
????????????、
? ?
?
?
?
?
?????????????????。
? ?
? 、
真
????? ????っ????????????。???????????????????????????。???????????? ? ?。
??????????????
?????????、
?????????????、
????????、?????????
「 ? 」
?????
「????????」
???????????????????????、「?????」???????????????、
???、「???????っ?
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?
??
?
??????」
??????。???????????、???????????
?? ?。
???
?
、 ?
?
????????????????、
???????????????、
???????????????っ??
?? ????っ?、
????????????????????????????????。」
????????????
?? 』 ???、
?????、
? ? ?
?
?????
???「???ー??????」????????????、???、
「??????????????????????????
???????、????????「???????」??????????????、?????????????っ?????????????????? ? 。
???、
「?????」??っ????っ?、????????????
????? っ 、
???????????「??????????????????????????????????
????? 「 」??、????????????、???????????、???????????????????、 ? 。 、? 、
「?????????????????
??」?「 、
???????????」?????
?
??????
「 ? ?
?
????」????????、
「 、 ? ? ?
?
?
?????」 ? 、 、????? ? ? 、 、 ?
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??? 。
??????????、???????。
???????????、???、????????? ? ????????????、
「???ー??????」??
?、??? 、 ? 。??????? ?? っ 、 「 ヶ 」???「? ?」 ???
????????????????????????????、????????
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?ょっ????、????「??
?
????」???????????「????」??????、???????? 「 ?? ?」 ??? ?
????????、???????? ?? 。?? ???「 ??」 ?? ?? ?? 。
????????。???????????、?????????????????????????。???、???????????? 。
??????????????????????????????????、???????、????????????????
???、? ???????っ?????? 。
???、
「???ー??????」???????????????????、
???????? 、 ? ? っ 。 ?????、????? ? 、
「??????????????」??????。??????、
「???ー??????」????
???? 、 、 ???????、???? 。
「???ー??????」?????????、???、???????????????????
??っ??
「???????
???」? 、
「????」???
「????????????」???、??????????。????、????????
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「???ー??????」?????????、???、????????????、?????????????????
????? っ 、 、 っ
「???ー??????」????????、?????????????????、?????????、??????????
?????、 ? ??? 、 、 ? 。
???っ?、??????、?
?????????? ? っ?「
???????????」
???????????。
???、
???
「??????〉??、?。?????〉 ? ?????????。」?????????????????
????。???????????????????っ??、?????????????、????????????????????っ?。???? 、 ? ? 「 〉 」
?????????。
???、
?????????
????? ? ???、
?????????????。
???、
「???ー??????」??????????ッ
?
?
? ? 、
???
?
????
?????????????
「????????????????」???????、??「?????
??」 ? ?? 。 、 ???? ??????????、???????、??????????????????????っ?? 。 ? 、
????????????????????。
???「???
?
??????」? ????????????、??????????
???????????????
???????、??????? ? っ 、?
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???、?????????????、?????????????????っ??、??????
?
??????????
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「?????????
??」?? ??? 、 。
???、??????????、 ? ????????????????????????????????????。
????? っ 、 、「? ??????? 」 ?????
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?
?????????
?
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?
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????????????、「????????????????????、?ー????????????????「????「???ー??????」?
? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????
???????、
「???????????????????????????????????????
????っ???。
????、 ? ? ?????????????、???????????、?っ??????????????
「 ?
?
??
?
????? 」 ?????????っ??????。
???、???????、??????????????????????
???、????? ????????????、?????????????っ?、????????。??????、????? 、
??????????????????????????????????????。???、?
????っ っ 、 ????? 、
?
????????????
????? ?? 。
?????????、
???????????????、??????????????????っ???、??????????
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????、「???」?????、????? 「?????????????????????????????????????
??「?? ???? 」 ?????。 ???? ? 。
?????????」『 ??
?????』、???????、???、?
?
??、?
?
?????????????
「?????。?〉????。」?????????????。???????、????????「???、
?〉??????。
?????????。」?????????。????っ???????ー?????、
?ゥ??????????。
? ? ? ?
〔 ? 〕
? 。
?ゥ???????。????。」????????????????。
??????????????
???、
フ
ワ
フ
イ
ボ
先
生
??????、
???????????????????、
「????????????、?、???
?????????」?????????????????。???????、
「?????????」?????????????
???????? 、
????????っ?? ? ????????? ?? 、 ???。?
??、? ? 、
?ヮ?ィ
?
?
?
?????????????っ???????????、??????
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??? ? ????ィ
?
?
?
??????????????、
???????。
????、
「。?????????????????」
?????、????????????っ????????????????
????? 、
?????????、
????????、
「????。?? ??????????。?????????????
?」?? ? 。 、 ?。 ??、「?????????? 、
???????、
???????????」?????????。
?????、????????????、
???? ??? ??? っ ? 。
???????、
「?????????????????」
?、?????????????????????、
????????
?????。
「 ? ? ?
???????????????????
???????????????、?????????、???????
?
??。???っ??????????????????????
???????????????
????、
「??????」
?
? 、
「?????」????
???????? ???????????
???????????????
????っ???。
?????、
???????????
??????? 。
????????????????????
iま
? ? 、
?????????????? ?? ?????????。
?????、
「???????????
????、
??????
???? ? ?????。
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???????、 ???? 。
????????、
?????????っ????、?っ??????????。
?????
????? ????
?
?????????????。
???? ??
????
?????、???????????????。
?????????
「???」????っ??、?????????「??、
?????????」?????????。 ?? 、 ?????????????????、
「?????
???????」???????????
????
の
他
「???????????????????????
??????????。??
?、??? 、??? ??? ??????????、?????????????????????。???????? ??? ? 、 ??? ???????????? 。 、 、 ?っ? 。
???、???????????、??????????????、
??????????????????、??
っ??? ? 、 ?? 、 ッ ー ? 。
????、???????????????、????????????、??????????????????、??????
????????。
??????????????、
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? ?
????????????????、
「? ? ?、????????????。??????????????????????。」??っ?、?????
?
???
??????っ 。
? ?
????????、???????っ???????、「????。???????????????。???」?????
?
?
??』、???
?
?????
?????、
???????????????????????、???、????????????????????????
????。??????????????????っ??、??????????????、
????????、???
??、???
iま
???、 ? 「 っ?」??
?
???』、???????????????『???????』、??????????
???? 、 ?????????????????????、
???、
「???????」
??
????? 。?????????。?? ? 、 、 ????????????、????? 、 、 ? ?、 ?????????、????? 。
??????????、??????????っ?????????????????????。
????????』、?????
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??????、、?????っ?????????????、????????????????、?????、?????????、
????????っ????、? 、 っ っ 、 。?????、??????、?? 「 ?」??? ??。?、?、??? ? 「??」??????? 。??、?? 、 ? ??? ? ???? ?????。 ? 、 ? ????????????、??? ???? ? ?? ? 。?、??? ? ? 、
???????????、???、????????
????? ? 、 ? ? 「 」
???????。????????????????????????。
???
「???????」
????????っ????????????。
??? ????、???、???????????、???????????????????、????????????
??????。
???????????、????????????、????????っ???、
?????????、?????????
???っ????、 ? 〔?〕????。 ? ??????????????????。????? ?
?
???』、?????
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?????????、
??????????????????????、?????????????????、???????
?????????????????。
???、
「????」
??っ?????、
???????????????????、
???
「?????」、?????、
????????。?????、
????????????????、???????っ?、「????
?????」 ????? 。
???、
「????」?、???????????????????、?????????????
??? ?? ?? 、?????????? ? 、??? ?? 。 、???
「???、?????? ? ?ゃ?」??????????
ー?? 。
?????、???、???????????????、??????????「???、???????????」
??????
????????。???、??????????、?????????、??????????????????????????。??? ? ? 、 ? 。
「???ー??????」???????????
??? ?????、?? ??? ????、 、? 。???
???
「???
?
??????」?????????????、????、??????????????????????。?????
???????? ?? 、 。
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??????????、??????????????、?????、???ャ??? 、 ? 。 ?
????? 、 、 ? ?、「 ??????」
て
「?????」、
「???
??っ?」??? ?????「?????」
で
「??」??、
「????」????????????????????、?っ?
??? ?っ ?? っ
? ? ? ? ?
?
???』、???、??????????????????????
????、 ? 。?? ??、???????? ?????、 ???? 「 ???」
J¥、
????? 、
??????ッ?????????」???????????????、??????????????。
???、???????
??????????、??????????????、「????????????????????
?????????。
??????????っ???。
?????????????????????。???、、????、
?
?
???????????????
「??、?????????????????????????。」? ?「? ??
?
?????、
???????、
?????????????????????。」
? ?「??、??????? ?
?
???
?
???』、???
?
?????
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??????????????????????????。????????????????????????????????。
???、????????????????、?????? っ ?、??????????????????????????????っ???????????? ? 。??????? ? っ 。
「????????、?????? ? 。 っ っ?????????、 っ っ 、???????っ???????????。」?????????????
??????
「????????、
???????????、
?????
?
???????????????????、?、????
??????????????????」
???????????
??????』???????ー、
?????、
?????
??
???? 、
????????、???????????????、
「????????」??????????????????
???? 。
????????、???????????ー??「???」
??っ???????、 ???????????????
?。??? ?? ?????? 「 ?????????????」
? ? ? ? ?
?
???』、???????
?、?? ? ????? 。 ??? ??、「????
?
???????????
??
????? っ 。
???、????????????????? ? ???????」?????????????
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ャ?
? 。
「????????。
??????〔?〕
〉???????????。
?っ???っ?????」?????????
?
?????
????? ??、? ? ? ?? ー ??????、 、 ???っ????
が
「????? ??」? っ ??????????。??、????「????。????????????、???????
????。 ? ?????????? ???????」??????????????????、?????????????? 。 、????? 、 ? 、「 」 ??????、「?? っ???????
???????」??????????????、?????????????????。?????、???????????、??????????????? 、 ? ? ? っ ??????? 。
????、???????????????、????????、?????????????????、???????????
?????。
「??。????????????」????????
?
??????????????????????????
??
????? 、?? 「 ?」?????????????っ??、
???????、
「???????
????? 」 。
?????????????????????っ?、????????
????? 。?? 、??? 、
「?????????」??っ????、?っ???????????????????
????? 。
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??????????、???????????????っ?、?????????????????????????っ???? 。??????????????????。「?????? ??っ? 、? ???? 、
????????????????っ ゃ 。」
「 ? 〉 ? 、
????。????。
??????????????。」
? ?
「??????。
??????????。」??????????????????
?????、???????、???????????????????????????。?????、
???????????
も
「???」?????????????、???????????????????????????????????。
???、
??、?????????????????。」
????????????「???」
????????????????。
???、????????????????「??」?????、
?っ???????????????????????。????
???「???」????????? ? ? 。「??」?「??、???????、?????っ?????。」???????? 』、? 、
???、?
?
? ? 、
????????????????????
???????????????
??? 。 ? っ ? ??????? ? 。
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???、 ?? 、 ????? ???。 、 ?????、???? ?? 、 、 ??? ???? ? 。
????????????????、??????、
???????????????? 。
「 「 、 ? 、 ? ? 」 、 ?
????? ?、
?????????????????????。??????????????????????」????
??、
???????????????????????????????????????????
???????っ??????
ぃ。? 、????? ? ?????????? 、??????????????????? ? っ 「??
???????」
????????????っ????????????。
???、
?????????????????、
ば
け
も
????? 」 ??????????????????????????????、???????????っ???????????? 。
?????、?、??????????????????、???????????????????。
????、
「、???ー??????」???????????????、
???????? ?
「?????」
??っ????
???、「 」 っ ?????? 。 ??????????? ? 。
???????????????っ?ょ??????っ???????、???っ????????、????????っ?????????????っ?????っ????、??????????????????????????っ??っ???????? ?。
?????????
?????
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?????????、
??????????、
??
? 、
???
，
?， 、 ，
??
????????????????????、????????????、
????っ??????
「?????っ??」
???????????。
?????、
「?っ????、
?????????????
??? ? 」
???????、
??????????????????っ????????、
「 ? ? 」
? ? 、
??????
????? ????っ???。
? ? 、
「???
?
??????」
???????????????????????????。
????????????????
????? 、 ?? ? 、
?????????? ?????? ??????、??????????
?????????。???、????????????????
??????、
??????????、
???、???????
????っ?????????、??????????????、????????????????????、?????????、??? 、 っ 、
????? ??????????、「???」????
「???」?「???、
??????」??????????????
「????」???、
「、???ー??????」??????
????? ? 。
????、
「、???ー??????」?????????????????っ????、????????????
?????、
????? 「 」
??、???????????、??????????。????????????
?っ????、???????? ? ? 、 。
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???
??
「、???ー??????」???、???????、????????「????っ??」?????????????????。?
??????? ?? ? ??。
???。????????。????????。??????????????。??????ゃ??ゃ?。??????
?
???』、?
?
???
????????????????????????????????、?????????、
????
「?????」
?????
?
? 、
「??????????????????。」
????????
??????『???????????
????
??〔
?
〕??
???
???』????、
?????、??
? ?
??????????????????
?
?????
????????』?
新
?? 」
????? ? 。 ??????、
「???? ??? 」
???
卑
，t会
??????????、
??
「???
??????? ???????」??????????????????。????、
「??????????????????」?、「??
???? 、 ??? ???? ???。
???????????、??? 「 ?????。」? ??、??
????? 。? 、「 ?」?? ????? 、 ??????????、
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???????? ? 。 っ 、 ?
??????????????????????????
???
??????????、
「??????」
?????????、
???っ???、
???????????????????
??、??
「???ー??????」????????、???????????????。
???、???????? ? ?????????っ????、? ?? ???????、
????? 、
??????「????????」??????、????????????、?????っ???、????
????? ??。??????????????? ????????、??????????。????????????、「 、 ?? っ 」
?
?????
?
????????????????????????????
????????????????っ????????。?????、????????????っ?????????。
???、
??????????????っ
??????????????????????。???、??????、??????、????
??っ?、 っ ?、
?????????????????????????????????????
? ? 。
「?????????、????????。????????っ?、
?
?
??
?
????????」
っ??、「?????」
???
????? ?? ? 、
???????? 「 」 「 」 ?
「 ? ?
?」? 』、
???「????????????。??????ゃ??ゃ?」??????????
「 。 ?
??」?? 、? ? っ ? 。「 ? 」 ? っ????? 、
?????、????????????、?????????????っ?????????。??????、
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????? ? っ 、 っ 。 ????????「??」 、 、 ?? ? ? ??。
?????、??????????。
「??、?????????????????。」「???????? 。 、
??????っ?、?????、????? ? ?????。」
「??、?? ? 。 『
?
???』、?????
??????、????、、????、????????????????????????。????、??????、?、
????
????????、???????????????????っ?????????????????????????????。
???
「??????????」????、??????、?????????????????????。
?????〉???????????????????????????????????????????????????? 。
?????????????????????????????。
? ?
????????????????????
?? ???、
?????????、????????????
? ?
??????????????。
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「?〉????????? っ???????????????っ???????????っ??????。
???
?????????? っ ?。???????
?
???????』、
? ?
?
????
????、????? ? ???????????っ ? 。
? ? ? ?
????
?????????????????、??????????????????????。??????、
「?????、????
??????っ?」、「??????????」?????????っ???????、????
「????????」?、?????
??? 。 ??? 、 ? 、 ? ?????????????????。
????、
「???ー??????」????????????????
「 ? ? 」
??????????????????????
????? 、 「 ?ー ???」????、「???
?
????」
????「???????」???????
)¥ 
??? ? ? ? ?? ? ? ? ???????? 、
?????????、??????っ????????????、?????????????。???
し
か
?、? ? ??????、?? ?? ?? 。 、 、?、??? ? っ??? ? 。」 ???? ?
?
??
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????』
????、??????????」『? ? 』、 ? 、 、
?????、??
?
?????????
????? ? ? 。
??、?????「。?????????????????」? 「 」????????「???ー???
???」? っ ? ? ??、? ?、 ? ? ? ???????????????、「 ? 」 「、 ??
?
、??????」??っ??????????????????、?????????「?
??? ???? 」? 「 っ ? ??」?????? 「??? 」??っ???????、??????? ?? 、
????????????????????。
?????????????、??????????、?????????????????????????、????????
???????????????????、
「???
?
??????」???????、???、????????????????
???? 。
????「??? ? ? ?
????????、 ??????、?????????、??????????????っ???、??????????? ???????????、 。 ? っ 、
????????????
????? 、 ? 。 、 ?????? 、
「???、
???????????????ゃ?」?????????????っ
??? 。
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? ? 、
???????、???????????????、?????????????????、「???ー??????」??
??????? 、 っ ? 。???
???
?????????
???????????、
?????
??????????????????????????????
????????、 ?? っ 、?????? ?????????????????????????、?????
???。
???????????????????????、
「??????????」
????????、??????。
「????????????????。
???????????????????????っ?????????
? ?「??? ? 。
????? ??っ?????? 。」
? ?「??? ? ?????。
?????????????????????????。」
?????????????????
???????????、
????????????????????、
????、
? ? 、
???????
?
?
? ? 、
〆戸『¥
¥.../ 
肥
料
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???、?????????????、
????????っ??????????。
「?????」????
「???????????」、
??????????????????、
????、
???????、
「???
????? ?。 っ 」
????????、???????? 。 ?、
????????
??、???????? っ 、 ??????? 、??????????。????????、??????? 。:lL 
「 ? ?
?
????」?????、?????っ?、?????????っ??????????????????????????、???????????
????????????????????????。 ?? ??「 ??
?????」??
??????????。
???????????、????????????、????????っ???、
よ
く
出
来
ま
し
た
???
????????
??? 、 ????????っ???、
?????????????????。
?????
?
???』、???、?????
?????、??????????????。
?????????
?
? ?
?
????????、????????????????????????????????????
???????????????? っ ? ???????。???? ???????、???
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???、
?????????????、?????????????????????????、
「??????????????
?」?、「???????」??????????????
?????????、????「?????????」?????????
??? ? ?? 、 ?????? 、
「?っ??????????
「?????????」?????????????、
??? 、? ? ?????????????????????、??「????????? 」
??????????????。
??????、「???ー???? ?」???????????????????????????。「???、????????
???????ゃ?」????????、????????????????、????????。??
「???、??????」?
???? っ 、
???????????????????、
?????????????????、????????????
????? 、 ? ??。
「?????????」???????????????????????????????、
見交
????? ????? ? ?? ?、
????????「???、???」?????????、??????
??? ? 。????っ?、???????????????、???????????????っ?? 、 。
?????、?????????????、???????????????????っ????、????????っ?????
????? 、「
?
??????」?????????、??????????????、
??????????。「???
?
??????」 っ 、 。
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〆'句、
¥-" 
???
?????????、????「??? 」
????????????????????、?????????????
? ? 、
????? ?????????????????。
???、? ?、??? ? 、 ? 、 ?:lL 
?????、????。「《??》?????????》」????????????
?
?
?
?????』????????
???、???? ??? 。
?????、???????????
?????、??????????????????????????「。?????????????????」
。〉
「???」?「?
? ? 」
????????????。
??、??????????????????????????。
「??????。 。
???????????????????????????????。
?〉???っ??っ
????。」??? ???
?????、??????????????????
「?ッ?」?「??」
?????????????????????????
?、????、
「??。??????????、?」????????、
「?????????????????」?????????
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???、???? ???????、
??????????、????????????????????????????????
??。?? ? ?、 ?????? ? 、 ??。
?????????? ? ????、 ? っ 。
「 ? ? ? 、
????、???????????。
?????????????????????????。」??????。
????????っ???????、「????? ??。」??????。
「???????????????????????????。?????????????????。」??????
????。
「??、 。 、 、 。
????????、
?????? ?????、
?????????????????
???????????
??? 、?????????、??????? 。 ??っ?????????????????????。」「?ッ?ッ?。
?????。
????????。
????????????。」
「??。」? ??????? ? 、 、
???
???????? ?? 。
????????
?
?????
??????、
????????????、
?????????????????
「??????????????」
??????
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?????。???????っ??????????????????????、?????????????????????????? 。
彼
は
「??????????????」 ?っ?、???????????????????????、??
????
「??????」 。???、????、?????????????????????「??
?????」 ? ? ?????????????? 。
????、???????? ??? ???????????????、????????????????。??????
?っ??? 、
??、??????????????????????? っ?、
「??????????????」
????、
??? ? ? 、 ?「
?」??っ??、
「??????」
?????????
「???????」
???????????????????っ??????
?。???、
?????????????????????????????????????????????????????。
「??????????」??、
「???〉????、???????????????????」??????????????
を
???????? ??? 。
???? ? ? ???っ???? 。
「???。?????????????????????????、
?????????????? 。
? ?
????ゃ?。
事
????????????????。」
??????????????
?????、????、
??????? ??、???????????????????????????
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????、???????、???????????????、???????、????、?????っ??????????、??? ??、 、 ? ? ?
「????????????」??????????????。
?????、?? ??????? ?????? っ?、
?????????????????????????
??、????? ? ?、??? 、 ー ??? ??? 、 ? ? ?、???、??? っ?、 っ 「 〉 、 ????? ? 」
。〉
「??????」?????
??? 、 、? 。
ム
が
「?????????????????」????????? ?
?????
「???
?
??????」???っ?」『?
?????????』、???、
???????
?
、
???
?
?、??
?
??
??、「???〈?????〉
????????????
?????」?「??????」 ?????
????????????
???????????????????。
「 ? ? 。
?っ???っ???。???????????????。???????????????????。」
????????????????????〉???????。
??????????????????????????????????。
???????????????
???、?????????????、????????????????????????。??、??????????、????
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る
?????????、。??? 、 、???????????????。?????、
??????
???????、?????、???? 、
?????????????????、????????? ? ?????
?? 。
??????? ????、?〉???????????????? 、 、 ?
し1
????? ????????
??????????、
?????っ??????????、????っ?????????、?????????????
?????〉?、??????????????????。
?????????????
?
??
??、?????、?????????????????????。
??????????。「???????????。? ?????????????????。」????????????。「????、 、 ? ????? 。 ???? ????????????????
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????????? 。」
??????? 。「??? 、 。 、 。」 ?
?????????????、?????????「、??? 」 「 ェ 」
????????????????
???????、????????????っ????、??????????、????????。??、「???」????????? ? ????????。
?????????????。?っ???????????????????????。?????????????????、??????????? ? 。
?????????????
?
??
???。???、????????????。?っ??????????、
?ッ?????????????。????????
??????? 、 ???? ????。」
?????? ??
??、??????
「???」??????っ?????
?
??????????????。
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?????っ???????っ????????????。?? ? 、
?????????????。
????? ? ????????、???????????????????
?????????。
「?っ。 、? っ?。」
????? 〉 ??????????、 ??? っ 〉 っ ????っ???? 。
? ?
????????????????????????????っ?????。???????〉?
〔 ? 〕
?????????
???。????? 。????? 。 っ ? ? ? ???????? 。
? ?
「?〉、??? 。 ? 。
???????????????っ?。
?????????? ? ? 。ぁ?〉 ??
???????????、???????????????。
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??、??????????。」
?????? ? 。 。
?????????????
?
?????
??????????
「???????????、
?????????????」????????。?????、
「??????
??????っ?」??????????。??、?????????????、?????????????????、
「????
???? ? ? 、 ????????っ?」 ?。
???、?????????????、????
???、? ? 。 、 っ ?、??????
??????、
「???????????」
っ???、
「?????」
?????っ?
「?????」???????。
????、?????????????????????
「、???????
????????、???????????????
??
「????ェ?」???、
「??????????????」
???
「?????、
???????????」????????
?。???、?? ??????????、
????????????????。
???????????????。????????????????????、???、
????。?????????????
J¥、
O 
??????????????????????????、?????????、???????????????????
?? ? 。
?????? ???????? ? ?????????
し¥
?? ? ?? ?
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??、????、????????「??????っ????」???????????????????、??????っ???
??っ?、??????????。???、??????????????????????。???????っ??、?????????「????????????」?、??????????????っ???????、??、
????????????????
?????
「?????????」
??????。???????っ????????????????????????????
????」 ? 、 、 、 ? 。
????????????? 、??????????????????っ???????、??????? 、
????????????????????、????????????????、
??????????????????、
???
????????????、? っ ? ???。
???、
????????????
??? っ 、 ? ?? っ っ 、
「???」?
「????????」
??????
????
「???っ?」????????????????????っ??????。
???????????、
????
??、 、 ?????。
〆'朝、
一、-../
「??????????」
???????、????????っ????????????、???????
????、
????????、???????
??????????、??
「??」??????。
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?????、??????? 、 ?? ?????????????????????、??????????????????????????
? ? ? ? ?
?
???』、?????
???
?
?????????っ???、??、?、?????????????、????????????、??????????
?、?????っ?。?????、???? ? 、????、??????、???????????????、???????????? 、
「???????????」??????????????。??、?
「??」????????「??」
???????
?????、
???????、
????、?????????????っ???、??????????????、
「???」
???
????? ????????????????????っ?。????、??????、「???ー??????」?????、?????
「??????????」
?????、?????っ????????????????????。
???????????????????????????????。???????????????。???????????????
?????、????っ?、「?????????」????????。???、
??????、
?????、
???????、??
?????????????????? ????、??????????????
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??、????????? 。 ??、 ??????????、???? ? 、
??????
????? 「 ?????」
???????、
「??????????」????、???????
「????
?? 」
?????、
???「??????」?????????』、????????????????????????????
?? ?? 。 、「 ?」?????? ???????????????? 、???? ??????。
????????????、????????? っ ?、
?????????????????。
????ゃ??、?????????????????、
???????????????????、
???????????
??っ?ょ?、
???????????、
????????????????????。
????????』、
?????
?????、???
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???、?????、
????っ????、????????????????
「?????
?」?、「?????????」???、??????????????????、「?????????????、
????????
?????っ?ょ 、
???????????、?????????????????」
????。??、??、
?????????
????? ? 、
??????っ?、
「 ?
?
??
?
?
? ?
???????、
?????????????」?、??
????? ? ? 、
「??????」?????っ?「?????
??」?、????、
???????「??ー?
? ?
??
」
?????????っ?、
????????????????????、
??????????????っ??????。
???、?、???????、? ? ??、???「、???ー??????」
????????
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?、??? ? ? ????????、???? 、
「?????????」
???????? ???? ??? ? ? ? ?????????? 、 ? ? ? ? ???? 。
???、?????? ? ?、
「????????」
?????????っ????。??、
「。????、??????????
? ?
?
??
? ? ? 」
?????????、?????
?
???、???「?????????????????、?????????、
????
???????? ? ?、
?????????????。
????????????????、???
????? ???? 」
?????????????
?
??
?
?????????????????????????????
????、「〈??????〉?????????????????っ?〈????〉
???????????????」???????
?
?
???????????????????????????????
「?????」????????????????、
???
??? ?
???????????????????????????、??????????????????????
??? ? ???????? ? ????。
???、???? ??、????????、????????ッ。?????
「???」
??????????????、
?????
?????? ?? 、? ? 。 ? ? ? ?、??????? ?? 、 ?? 、??? ?っ?? 、???? 、 ???? ?? ? ? ? ?。
???、??、???? ? ??????? ? ????。??
「??」????????????
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????? 。
? ? 、
「???ー??????」??????????????????。?????????、???????????????
????? ??????
?、????、????っ??????????????????、
?????????????????
???????? 。 ????????????????????。
????????『????』??????「???
?
??????」????
「????」???????????????
?????????。???? ?、 ? ??????????????????っ?????????????。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
?
??
?????????????????、「???、???????????????ゃ?」??????、
「???????????」
????????、
???????????、
「???、
??????」
???????ー????????、????、
?????
「???、 ??????」
???????????? ???????。???、?????「????????????
?っ?」? ?????、
????????????? ?????? ッ ー ?、「
?
??????」???
??????? ????????????????。???
???????
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?????????????、?????
「??????????????????
????????っ???
?
」????????
????????????』、????、? ?、?
?
???
?????????、????????????????????
????
?
???っ???。
???、?????????????????????っ????、????????、???????
????? 、 、?? っ ? ????????? っ ?????????、??????「????」??? ー????、 、 、 ?????? ? ?。
??、???????「???ー??????」???????、?????????????、???????????????、
??????????????。??、「。?????????????????」
????、
「??」?「??」??????????
????????っ?、? ? ??? 、
??????????????????、?????????、?????
????? ???
「???????????」??????????????????????。
?????
「。??、???????????????」
????
「??????????????」
???????????????
?
??????? ??????????
?
」『??』、???、????????、
?????、
????????????????
lま
「?????????????????」?「???????????」
?????????????
?
???????
?
』???
? ? 、
?????、
?
?
???????????????????????
「? ?」
??????
?? ????????????
???、 ?? ??、???? ? ? っ ??ー????? 「 ???????? 、 ? 「 」
?
??????????????っ???」????????
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?????っ ??』 ? 、?
?
???、????????????????????????????????????????
?? 」
? ? ? ?
????????????????
??????、
???????????????????????????
「 ? ?
???」? ? ?? ?? ????????????。?????????????????? 。 ?????、??? ? 。
? ? 、 ? ? 、 ? ? 、 ? ?
〔??〕、????????????、????????、
????????、?っ??????????
?、??????????????????? ?。
??????????
?????
????????????????????????、、???????????っ?????、????????????????
??、???????????っ?????????。
????????????、???、??????????????????
??? ? 、
???????????????????っ?、?????????????、?????????????????
????? ? 。
「。?????????????????」
????????、?????っ??????、??????????????、「??」
??????? 。
?????????????
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? ?????? ィ
?
???????
? ????????? 、? ??????
????????????
?
?????
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????????????????。
????????????????????、?????????????????、
???ィ
?
???????????????
?????????????????????????????、??????????「?っ?????????」???、
???
??? 、 ? 。
?????、
「???
?
??????」
???????????、
?????????????????、
???????????
?、??? 、 ????????? 。
??、?? ?????? 、
??????????????????????????????。????????
????? ? ???????? ????。
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「?????????。」「????、??ッ??ッ?????????」。「?? ? 。」「?? ?? 。」「??? 。 ?? 。 ? ???? ? ??????????????????????????、?????????、????????????????????????????、?????????????。????????????? ? 『 ? ?』、???
?
??
?
??
?????????????、
「???????」
??????????????????????????????、?????
??????????????????っ????、
??、 ???????? 。
???????
?
」?
? 、
??????????????。
???、????????????っ??、??????????????、
???
??? ?? ??????。
と
り
わ
け
「?????????????????、?????????????????。」????????、???「????
?????? 」 。? ??「?????????????????」
????
??? ??? ? 、
「???」?????????????????????????。??、???
??? ッ?????
「???」??????????????、
?????????????、
?????????????????
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?、? ?? 。 「 」 、 ? ???????????、?? ?、 ?、????????、????、?????? ? 、??? ? ?? ? 。?? ?????? ? ? ? ??? 、??? ?? ? ? 。
???????????、???????????????????????????????、???????????????
?????? ?? 、 。 、 ? ? ????、 ?? 、 、 ? ? っ
????????、????っ???????????????????????????。
???、???、???????、??????????????、??????????、
「???????????っ?????
???????」
????、「、?????????、?」?「??????????、??????????、???????????」
?????? ? 。
??????、 「 ? 」 「 ? 」 ?????
?
?
??????????????????????????、
?????。「 ? 」 「 ?」 ????????? 、 、「 」????、「?????????」???? 。 、
「??」?????????????????
????。 、 ?????? ??? 「 」 、 ?????? 。
???っ????、「?????」?、????????????
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??? ?
???????????「???
〈?????〉?
〈?????〉? ?? ?」???????
???
?????? ??? ???????? ? ? ????????????? ?????? ????????、??????????? 、 ?????????っ?「 ??」
????、???っ??????????????????????????。
???、?????? ??????????
?
?????????。
「???????????????????????????。?????????????????。」?
???、??????。
「 ? ? 、
??。
?????????????
? ? 」
「?ッ?ッ 。
??? 。
????????。
????????????。」
「 ? ? 。 」
?????????????????????????
???
??????????????
「。?????????????????」????「?????????????????」??????、??????????、
???????????????????????????????、「????????????」???、
「 ? ? ? ? ?
??????
????? 。
???、????、???????????????、??????????????、
????????
????? 。
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????????、??? 、???????? ? っ ???????? 、 ? 、
?????っ 、 「 」 ?? ????????????。
???、
?????????? 。 、 っ?????? 。 ???????????????????????????????、
「?????????
?? 」
???????????????????????????????
?
????????????。
???、???????? 、
「????、???」???????????。??????? 、
????
「???????
?」??? ?
「??????????????????。
??????「????????????。」???????????
? 、
「 ? ? 。 」
????????????????、
????、
「?????????????」
??っ???。
???
「??、?????????。」???????????????、???「????????????。」
?????????
????、? 「????????」
???????????????????????????。?っ???????、「??、
???
??? ? ?
「??????、???????????????
「?????????っ????」、?????????
????? ? ? ? 、????「?????」??っ?「????」???????????????。????、???? 。 、?
「????????????。」????????????、
?????????????????っ
?? 。
?????
「?????、??????????????????????????????ー?????、??????????
?っ??? 」
???????
八
四
??????????????????????????????????????
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?????ー???? ?、
「???」?「?????」?????????ー?????っ???????????
????。 ? 、 ?? ??? 、
?????????????????????、
???
「???」??
????? ? ???、
???「??? 」 「 、 ????? 」
???????????????
????、 ? 、 ?「? ????」??????????????っ???????。???、?????? 、 っ 「 ???? ?? ?」??????????????????? ? 、
「?????、????」???、????? ??????、??????????????????????????、???????????。
????????、????????????????、???????、??????「????」?????????、???
????????ー????????。??????????????、????????????????。????????????っ 、 ????????????????、?? 。
???????? 「 ? ?」??????? ? 。 「。 ? ???????? 」の
「??」??????
第
章
????っ
「??」??????
「 ? ? ? ? ? 」
???????????、????、????っ?
?ー??、??
「 ? 」
?????
「??」???、
???「?????」
か
っ
「??」???????、??????????????。
????????????????????????????????ヶ???????????。??????????っ????
????っ????????????????。
???????????????????。
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「??????????????????。
? ?
???っ???????
?
『?????????
??
????
???????????????????????「?????」
???「??」
???????、 「 」
???「??」??????、
「???、
?????」、
???????「??」
??????????????、
「?????? 」
?、?? ? ? 、 ????? ????????????????????っ???、?????????。
???????? 、? ?????????????????????。???
???????、 ? ?????? ????? ?? 。 、? ?
?????????????????っ????、???????????、?????「?????」???????????????。??????ー? ? 、
「??????」?????????????????????????、???
??? っ ? 、 ? ? ???????????????? 、 ?? 。 、????? っ 、 ? ???????? ?、?? ????????っ?? ????? 、????? 、 っ 、 、????? ? ? 。
??「、???
?
、??????」???????????????????????????????????。????、??「。?
????? ?? 」? ???? ? 。
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??????????????、??????????????????????。??????、???????????〈??????????〉〈??? ? 〉 。
男
?、?????????、???????
????? 。
???、??????
????
?????????、???????????????、「??????????」「??????
????」??????????っ???????、????????、?????????????????????????、?
???????????????っ???????????????。???、?????、???????????、??????????????? ?、 。
「、?????????????
????????、
????????
?? ? ?? ?、
???????。
???
??????????、??????????????。
??「???」
iま
「??????〉???。
?????〉????????????????」
????????』、?
?
????
????。 、
「?? 」?、
「???????????っ???????????????????。
???????
?? 。
?????、?????????????」
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「??、???。
???〉????っ?
?????〉 、 ? ???。 〉 ? ??????〉?」???
?
?????????????
「?????」
?
? 、
「?????????????、???????????っ??????????
?、??? っ?、 っ 〉 ? 」
?????????????。????、
「 ?
?
?
?
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?? 」
は
「?????、???。??? 、
??????????」
? ? ? ?
?????
?????。
???、
「???????????????」
??????
???????????
「? ??
?
??????????
?
ム
???????????????????????。
????
?
???????????
?
? ? 、
「??????????っ??? ?
??????」 ??? 、????、
「??、??、
????????????。?????????????????。???
???????????? ? ??????????っ???????????。? ????」??????????????「??? 。 ? ??、
?????? ????????????」
????????』、??????????
? ? 。
?????、
?????????、
????????、??????????????????????????????、???
????????????、
???????????????????????????????????????????????。
??? ?っ?、???????????????????????????????。
????????
????????、????????????????????、
????????????????????、
し1
???、???? っ ??、???????????????????????。????????、
「??、??、???
???????? 。 ? ?。 っ?????? ? 。 」?「 ? 。 、
????????????????????」?、
???? 。 、 ????? ? 、??????? 、 ???? 。
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????? 、 ? ??? ????????? ? ?????????????。
????「?、??????????っ????????? ??????。????????????。?????、???
????? 」??? ???????? ??
?????、???????っ????????????????
っ??、??????っ???????、???? ?。 ? ? ??、 、
? ?
、
? 、 ?
?????????、????????????????、
???????????????、????????。
??? 、「。??? ? ? ???」?????????? ???っ 、 「〈 〉 〈 〉
????? ? ?? ? 〈 〉
????????????????」
???????
?????
「??????」
?????????????????、
???、???
?????、「??????」????????????
?????????????、????????????。??????????????、
???????????????、??
?????? っ ? 、 ? ??????????????、?????? ?????、?????????????、???? ?????、???????????? 、 、 。
???
「???????????????????」?????????????????、?????????????、???
????? ? 。
「????。???????。
???????。」??、?????????。
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「???。。?????っ???っ?????????????。?????????????。」「?っ ?? ? 。」「 ? ? ? 。
?????????????。」???、??????。
? ?
?????????「?、 。? ?? 。」? ?
????????????????????????????????ヶ???????????。??????????っ?
???????????????????????????????。
????????????
??
????
???、???っ??????????????????????????。??????????、?????????、
???
、 ? 、 ? ? ?
「???????」??????、??????????「?????????????????」
???????。??、
???? ??、 ? ???????、
????????????、??????????????っ????????????。
「???っ?????????????」????????????????????????、????????????、??
??????っ??????? 。? ???「???っ????????」?????、?????????????????、?? ? 、 ? ? ? ? 。
???、?????????
????? ? っ ??? ?、????? ? ? っ ??????????。
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?????「????」
????????????????????、???????????「??????」????
?
?
???????????、????????????? ??????。 。???、? ??、「?
?? ??
?
??」?? ?。??? ??????????????????、?ー?ュ???????????????
????? ?????。
?、?、??? ? ???
??????????????????、???、
???????。?????????????っ?
????? 、 ??。???????????????????????????っ??????。??????、?????????ァ?? ?
?
?ュ?????????。??????????
?
?ュ???、??????????????
????????????????。
??????、
???????????????っ???、???、?????、????????
?? ???、
????????????。
??????????????
?
?ュ??????っ???。??
「??????
?
? ュ 」
?? 、
????? ???? ??????????????
?
?ュ?、??????????、?、
? ? 、
??ゃ??ゃ????、??????????、??????、?????????????????????????、
や
???? ??? ???????? ??????????????っ????、???、
?????????
?
??????っ?????っ??????????、???????????????????????????????
?
? ?
?????、??????? ???????????、?? 「 」 、 ??
?????、
?????????????????、?????????????????????????。
??、??
「???????」
??????、???????? ?、?? 。
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「????、?。?〉????。」?????????????。???????????????「???、
?〉??????。
?????????。」?????????。????っ???????ー?????、
?ゥ??????????。
「??〔、 〕?。
?ゥ???????。????。」????????????????。
????????????????
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閤
??、???、??
?
???
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Ji. 
??、 ?、
?
??
「???」
???????????????????????????、
???、
?????????。
????????、???
?????、
???????? 、 、 ???????????ー??ー???、?????
???????、
???????????????????????????????????????????
「????????
???? 、 ???????????????」??????????????。
?????、??????????????、
??????????。
????????、??????????????????。?〔????
???????????????????。?????
ー???』、
?????
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? ? ? 、 ? 、
?
?
?????????????????
「 ?
?
??
?
、 ?
?????」
???????????????????、
?
?????????????????????
「?」??????、
「??」??っ??、????「???????????????
?? 」
っ???、??????????????。???、
「??、?????????????。?????????????
????? ?????? 」
????????』、
?????????????
「???」??????????、?????
????? 、
??????
「??」????、??????????????????????????????。
??、「? 。 ?????????。」???????????、???????????????、??????? っ ? ??。
???、「???????????????????ゃ?。
?????????。??????????」?????????????
????
「?????????」??っ????、??「???」???????????????????、
??????????
????? ?????。
????、?? 、
?????????????、
「 ? 、 ? ? 、 ?
〈 ? ? ? 〉
???????????????、
?????????
?っ??? ? 。
???????????????〈??〉
???〈??〉
???〈??〉?????」???????
)¥. 
?? ? ? 。
???????、
??????、
「????????????。」?「???っ???????。」??
?? ???、
「??」???????、??????????????????????
「????」
????
?
????????
??。?? っ 、
「 〈 ? ? ? 〉
????」
????、
「?????????? ?ゃ 」????????????、?
????? ? っ ?、???????????????。
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?????、????
「????」??っ??、
???????????????、
「??」???????? ?、 ?
????? っ ? 、 、 ??????????????。「?????????????????????????????????????????????? ?????? 、 ????? ?????? 。
???、
「???ー??????」????????、???????????????????、??????????????
っ???? 、 。
「 ? ? ?
??????????????。」
「??。 ???????????????????????????????????????????。」「??????。??????????
?
??????????????
?
??????
????????、????、
「?????????????????????????????、
??????????????
????????。????????????っ?????????????????????????、???????っ????? 」
?????????????????。
???、???、??????????????????、
「?????、??????
?? ?? ???、
??????っ??、
?????????????????????????????????????
?? 。
????、?????????????????っ??????????、??????????????
?????
?
」、
、 ， ，
? ??
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???? っ ???「?」
???????「??
?
????」???????????? ?????????
????? ??? ?っ??? ? 「
?
? ? 」
?????っ?「??、????
?
??」????????????????
? ? 。
?????、
「???ー??????」????????、????????? っ 、
????????、?
????? ? 、 ? ?っ??????、???????????????????????、lL 
????????「???
???????」???
?
??????????。
九
七
?? 「『??????
?
?ュ』???????」????????????。
??????????????っ?、???????????????。??、????????????????、?????????????? 、
???、??????????????????。???????????、
「????????????
?っ 」、
「?????、??????????????????????????????ー????」???????っ????、
「???、
???????????????ゃ?」?????????????「????」????、?????????????
????? ???? 。
??????????、?????????、????????????????????、?????????、???????
????? ?? 、 ?????????。? ? ????????? 、 、 っ ?、???????????????、??? ?????? ?????? 。 、 ? ?
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????、 「
?
??????」????????、「???、???????????」?????????????。
????、
「???ー???????」??????????????、???????????????????、??????、
????? 、 ?????。 、
????
??????????
?????? ? 、 、「 」 ?「 」
?、??????????????、
?ー????
「?????? ?????????」
????????????。
? ? 、
?????????????????????。
???????????????????????。
???
???????????、
???????っ?、????????????、?????????????。?????????
????
?
?
? ? ? ?
?
???
??????????????????????、
????????????、
「?????????????????」?????
書
????????????
??、?????????っ????????????????????っ????????っ???
?
? 、
?????? ?????。???????????????。
???、????????、??????? っ ょ??????????????、???????????
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????????????????? ??? 。 、
???、
??????????
??、 、 ゅ 、、、 ???????? っ 、????????????、?っ??? 、 〉 。
????????』、???????????
???、
「?????????????????、????????っ?」
?????????????、
「???????????
???????っ????????。???????????????????????????」????????????
?
??
?? 」 ??、? 」『? ?
?????』、???????、
???、?
?
??、???????????????
??、?????????????????????????????????。????????????????????ョッ?????????、???????? 。
??????????????????????
????? ? 。
?????????、、??????????????????????
???????????????????????????
?????、 、
??????、、?????、
?? 、
???、
???????「?????????????????」??っ????????、??????????????
?
? 。???????????「?????????? 」 ??????。????????「???????」
?????「?????」
???????????????????。
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???。?????????????、???????????????????。??、
?????????〉??、???
?????? 。
????????、??????????????????っ???????。
?????????、
??ゅ?? ? 。
????????????。」????????っ???????っ??????っ????
?? 。
? ? ? ? ?
?
???』、?
?
???
「、???、??????????????????っ ?? ????????。????????、??????????
?????????????????、
?????????、???っ???っ?????、?っ??????????????
??? 。」
?????????
????????????????????????、????????????????????????????????、?
??????????、????????????、????????????、?????????????????????、???????っ??????????????? 、? ? 。 、
「????????
???」
?????
?????????、??? っ?? ???????っ????????。
????、????????、??????????
「???????」
???????
??????
「???????????
?」「?
???、
????????、??????、
???「??????、???????????」
???ー????
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?????? ??、 ? 。 、 、
?????????
????? ??? ?
?????????????、???????????
「???????」???
????? ?????????? ??? ?????????????????????????? 、 ?? ??「?
?
????」????「?????????????????」
????????
?。??? 、
?ァ???????????????????????????
???????????????
????。 「 ? ? ? 」
????????、???、??????????????
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1¥ 
????????「???
???」??????????????。
????。
????????????????、??????????、?????????????????????、??、???
?、??????????????、????????????????????、????????、
??????????????????
????? 。
? ? 、
?????????????????????、??????????????????????????????????
????? 、
「???ー??????」????????、????????????????????。
???
?????
「???
?
、??????」?????、
????「????」????????????。
???、???、??????????
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???、???? ?? 、
「???ー??????」???????
? ?
??
?????????????。?????????
???? ? ??っ ??、????っ?????????????、?????????????????????、??? 。
? ? ? ? ? ? ? ? 、
「???ー??????」?????????、???????
?
???????? ?????、??、??????
??、?? ?? ?? ? ? 、 ? っ 、??。?? 、 、
????????????????????、????????????、?????????、?????
????? ?。
???????????????????????????、???????????????????????????????
?。??、
???????????????????、?????????????。
???????????????っ?、???
???、? ???????っ????????、
????????????、??????????、????????????
????? ???。
???、??????? っ 。 っ 、 ? 、 、
????? ?、 ? ??。????????、?????????、
??ー?????、
Jコ
??、?? っ ? 、 っ 、 ? ????????????? 。
? ? 、
???????????????、
??????????????????、??????????????。
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? ? ? ? 。
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